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Date: June 12, 2007
Contact: Lindsay Gladstone
Governors State University
Phone: (708) 534-7090           
Fax: (708) 534-8399
Email: l-gladstone@govst.edu
For Immediate Release
Arts and Sciences Dean’s List Honored at
Governors State University
University Park, IL, June 12, 2007 - The College of Arts and Sciences at Governors
State University recently recognized those students who earned a 3.7 grade point
average or higher during the Winter 2007 trimester. The Tribute to the College of Arts
and Sciences Dean’s List ceremony included presentation of certificates of merit for
academic achievement and a reception for students and their families.
The College of Arts and Sciences undergraduate degree programs range from biology
and computer science to art and social science. Applications are currently being
accepted for the Fall 2007 trimester. Governors State University is located at 1
University Parkway, University Park, Illinois. For more information, call (708)534-4101
or visit www.govst.edu/cas.
             
Silvia Melby
 Beecher
Sarah A. Pesavento
 Beecher
Christian J. Jankowski
 Berwyn
Nicole M. Faretta
 Blue Island
Stephanie Marines
 Blue Island
Jonathan S. Hicks
 Bolingbrook
Amy M Alessandri
 Bourbonnais
Brandy S. Beaver
 Bourbonnais
Christopher J. Clark
 Bourbonnais
Marcus E. Maloney
 Bourbonnais
Brittney M.Richardson
 Bradley
Daniel P. Moreno
 Calumet City
Anjela C.Young
 Calumet City
Timothy O Baffoe               
 Chicago
Larry Bailey
 Chicago
Mathew L Baldwin
 Chicago
Babita E. Boglin
 Chicago
Rolinda L Dominguez
 Chicago
Maya A Edwards
 Chicago
Eric  Jr. Frierson
 Chicago
Lakesha Jones
 Chicago
Todd E. Sallis
 Chicago
Pauline W. Sylvain
 Chicago
Steven Zhong
 Chicago
Ricky L. Bishop
 Chicago Heights
Giovanni G. Garofalo
 Chicago Heights
Gina M. Marchese
 Chicago Heights
Alicia D. McWilliams
 Chicago Heights
Aneta B. Odle
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 Chicago Ridge
Steven W. Schering
 Chicago Ridge
Traci S. Stark
 Chicago Ridge
Kristin L. Stroud
 Chicago Ridge
Patricia L. Rounsaville
 Country Club Hills
Kristal N. Norwood-Watts
 County Club Hills
Kathleen M Rush
 Crestwood
Marimonica Murray
 Crete
Robyn L. Orr
 Donova
Raviel B. Winter
 Elwood
Nel M Fertherling
 Flossmoor
Marcus D. Woodward
 Ford Heights.
Christina J. Cable
 Frankfort
Robert J. Miller
 Frankfort
Laura A. Owens
 Frankfort
Elizabeth B. Hitchcock
 Glenwood
Arial M Larson
 Hazel Crest
Holli A. Denault
 Herscher
Christina M. Christner
 Homewood
Kimberly Nevins
 Homewood
Natalie A. Coleman
 Joliet
Arianna J Farias
 Joliet
Michael M. Constanza
 Kankakee
Gregory M. Fitch
 Lansing
Steven J. Hein
 Lansing
Kurt E Liain
 Lansing
Heather Lynn Mulcahy
 Lansing
Kristie L. Gorski
 Lockport
James E Jenkins Sr.
 Lockport
Gary W. Cary
 Manteno
Kimberly A. Delattre
 Manteno
Sabrina L Freeman
 Markham
Alexandra Cook
 Matteson
Jay A Dobbs II 
 Matteson
Amanda Gail Shermikas
 Matteson
Denise J. Borne
 Midlothian
Nicholas L. Oyervides
 Midlothian
Amanda Wiltjer
 Midlothian 
Joseph P Ambrosino
 Mokena
Mary P. Matejovsky
 Mokena
Patricia A. AcWilliams
 Mokena
Christine R. O'Brien
 Mokena
Kelly A Jones
 Mokena
Susan M. Bunting
 Monee
Jessica L. George
 Monee
David L. Noke
 Monee
Joel R Porte
 Monee
Margie L. Glass-Sula
 Morris
Gina Lisa C. Caposey
 New Lenox
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Tracy A. Delsasso
 New Lenox
Ryan M. Gust
 New Lenox
Jeffrey W. Hojnacki
 New Lenox
Irvine  A. Stephanie
 New Lenox
Deborah L. Murtaugh
 New Lenox
Stephen F. Naughton
 New Lenox 
Julia Nestor
 New Lenox
Joel T. Panattoni
 New Lenox
Kathryn E. Skerrett
 New Lenox
Adam N. Flores
 Oak Forest
Andrea M. Krueger
 Oak Forest
Jessica L. Merkle
 Oak Forest
Matthew M. Spreadbury
 Oak Forest
Cristina V. Geisler
 Oak Lawn
Clinton Michael Kraehmer
 Oak Lawn
Michael R. Murphy
 Oak Lawn
Fida S. Yasin
 Orland Hills
Vernice M. Braasch
 Orland Park
Daniel J. Dougherty
 Orland Park
Ryan W. Francis
 Orland Park
Panshula Ganeshan
 Orland Park
Sherna Y Porri
 Orland Park
Nicole R. Sirvid
 Orland Park
Mary P. Tierney
 Orland Park
Christopher J.Vasel
 Orland Park
Victor R. Perez
 Palos Park
Kristy M. Aronowitz
 Park Forest
Wendy A. Bassingthwaite
 Park Forest
Michelle R. Jackson
 Park Forest
Loreena D. Moody
 Park Forest
Tonia J. Ware
 Park Forest
Jason Shelley
 Plainfield
Dalina Adorno
 Posen
Jason J Kelly
 Richton Park
Timothy J Rooney
 Richton Park
Juan Perez Ellis
 Robbins
Joshua R. Backer
 Romeoville
Terri L. Compton
 Romeoville
Oscar Herrera
 Sauk Village
Cherise C. McLaurin
 Sauk Village
Delisa N. Spears
 Sauk Village
Brandice R .Smits
 South Holland
Daniel L Janusek
 Steger
Amy Elizabeth Laipple
 Steger
Charles A. Church
 Thornton
Jason T. Ignatowicz
 Tinley Park
Nicole D. Bigos
 Tinley Park
Enrico J. Bruno
 Tinley Park
Joshua M. Fleischhauer
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 Tinley Park
Jason M. Freeman
 Tinley Park
Kimberly Lynn Gunia
 Tinley Park
Anne C Radtke
 Tinley Park
Latasha Carter
 University Park
Orlando D. Davis
 University park
Rudolph Alonzo Williamson
 University park
Chris Paul Cunnings
 Wilmington
Michael A. Underwood
 Woodridge
Glenn McDonald
 Worth
Christopher J. Otten
 Worth
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